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DIARIO
...
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
:,., 't.- ..
..1"
Seiior Miniatro de JustiCIa.
Esta. Presidencia ¿'el Gobierno de
la RepúbUeQ se ha servido disponer
que 'sea nuevamente allllPliado en
un mes el plazo otorgado en el de-
aeto de 20 de mayo Úlltiml;> para la
resolución. de aq~ellas red1amacio-
DJe6.
Lo que de orden presidenoüal ma-
nifie6to a V. E. para su ~ien­
to y efectos ¡prooeden.tes. Madrid. 016
de septiemb:ga d. 1931.
A.Lc4LA-ZAKORA
EL PR.ESIDENTE DIEiL GO-
BIERNO DE LA REPUtBLICA. ES-
PA:ROLA.
A todos los que la ¡presente vieren
y entendieren, 6&bed':
QUE LAS CORTES CONSTITU-
YEN'DES, en funciones de Sobera-
nfa Naciona!, han decretado y san-
ci~adp la siguiente
LEY
LEYES
PARTE OFICIAL
-----------... ~. ~- ...
...... • 0 la berra
EL P·RESIDENTE DEL GO-
BIERNO DE LA ,REPUBLICA ES-
PAROLA.
, ArtkuJo único. A ,partic de la fe-
A todos loe que la preeente vieren cha de ;la !promulgación de esta Uy,
)' e.Dt«ldieren. sabed: todos 10s Gener8llee, jefes y oficialellQUE LAS CORTES CONSTI- y sUl uimilados y clases de tropa
TUYENTES, en funciones de Sobe· de sernda categoría que pertenez.
ranfa Nacional, han decretado y san· can a Ej6rcito, en cual1q~er ~itu~.
ciODado la aipilente ci6n, podrán contrae! ~a.~lmOntO ,h.
bremente, sin mú hmLtacUSn. que la
LEY exigida IpOr lal leyes pn~ea del
ArtlcuJo 1.° Se declara lubsieten· Est::"taato: .
te , .. "tocio ft Yisor. en cUMlto en Mando a todos los <C1udadanos que Anunciado el conCIUWO a q~ le
-. Ley :ao se modifica, e.1 decreto c~v_ al cump'limientG áIe esta refiere la Q'aposid6n quitllta del llile.
de cuatro de julio de 'miJ DOvec~- Ley uf como a todos loe Tribuna. cne.to de 117 de jul1io último. pa.ra la
tOl veinücuatro, que e.tabl.eci6 la se- Les ir autori<f¡adee, Que l1a hagan cum.. '])1"ovi&ión de secretarios de Saia de
paraci6n de eKalM en el E.tado Ma- pl" la de Justicia. I;lliditar de ese Su.pr~.
yor General eutTe 'los procedJeDlee del ;.¡~ dia y ocho de septiembre mo Tnbuna4, vl.Staia propu.eeta uro.
Ej6rcito y' loe que 10 Man de la de mil D~vecientos trein.ta y uno. pet'6OIl,a,l formulada por el MÍonli6-
Gua.rdie. CiviJ y Cara,pinerOl. ! terio Q1e ~a GuetTa, y de eonform'.
Art. 2.° Dada la funci6n que -- -'lNIa'1'O ALcM.A-ZAKOJlA y TOllUS Qadi con 10 pteV'enído en. :ioe ar.
esnpelan Jo, actua ~Lea Generalea de ticuU06 quinto, se~ y 10 ~ cita-
diviei6n y briPlla de -os Cue~, El KIsúItro de la Guerra. do ~to de, 17 deju1io,
le denoaliDar6D en 10 tuc.eeivo Ge- ~ Á%dA T DfAz V~o en nombrar pairra. Ja. ~re-
nerlll1 eubdireetol" y Ge:oleralee iupee-lrtaría die S3Ila. V'acanJte en ese Su.
torea,a los mimloe, continuaudo co-I--------------. premo Tribu,nal, por creación. de la
DIo taJea cksempe!8Gdo ~u funcio- ORDENES Sala de lo M~'lJ.tar, a D" Angel Man.
nes que uo~ tienen aaignadu. Za.Deq~ F.elf¡er. 8IUIdlitM de la segun.
Art. s.o Lae iMlpiaa de distin.t¡,. oda. cf~vÍ6i.6n, con el ha.ber anual de
"OS para Jaa caeeprlae inddc:adu .. ,17.000 ¡peeet.u.
r4n: pata los Geut'alea .ubdi.Ilecto- __,me.I lE LA BI!RMt"CA Lo dJ¡'O a. V. E. ,p8!'a su conoc::i-.
«lb·' una __lla de cuatro puntu, WIIIIíIW BliruDlol mi.emlto ., demás efieeroe. Madrid, 16~ en oro, ., para loe Genera- de tePtiembre die '1931.~ U1Ipectorea, otra ipaJ, de plata. PreIklinclai010cada en el cea.tro d. la ,arte iD- FI:1lNANtlo DE LOS RIos
erior diel embIema, de.l Cuel'pO. . E Sr.: Vista ~a. moción. foro
Att.. ..o El Itfiútro d. 1.. Guerra ~=°Por V E en el, sen.tido ále SeftOlf p~ del Tllibun&l Su.
'~a tDCargado de la ej~6A ., qUl& lIl!lBI ~adá aa pr6rrotia Qte p.reIno-,
iP rollo de eeta •.,. Un. met conceOide. f"?T la. ordlen. ci1'lC11- •• • ....
' Or Wléo: Il'lIl'l de eet& PnKdenci& die 12 die _
e lWwiO .. ~.. '101 t'tud&d&t101 q~ CIIto pnSZ:imo tpIUdo pa:ra reIOl,- ,:"'" .... " . .~U'NII. &!l cUIIIPlimfento de .ea ::r 1M reclt.maiCiOlllH de 401 .~o- ·Excmo. &-.: AttU!llCJ.ado .1. CODee:-
-T} uf como .. toc1oe loe Tdbunlea UII'io6 q'Je M couidJeren w,\acibI por lO ... que ee refler6 la ~611
'1 ~utorl.clade. que 1& hapn cump~fr. aas é&p0lid0ne. die~ ~ la q~,Dlta ólel dlecreto die 11 de j'Uo
. 'adrW, •• '1 ocho t6ptlembr. de i_~ c!lela: Dictadi\tn, huta \WJiDJo. ~. 1& proyJaI'6n. d.~0'''_._..,_ "'Id- <lo '" _, ...." <lo soa_ ita 'Jo .,.~
ten.ilendo en OUI81lita queL en efeCto, mi.1itu de ele s~. 07 I ~NICl'1'O Ar..c:.uJ.-Z.wou. l' TOÜII ea.'i~D.te dicha~, d-.dá vieta. 'la ~.ta u" . o" ,il
!l Kbdltro de la a-n, ,la ~a.n oanltídad diee~ que mU1la.d'& por ei Miai ..:~.~
lWrozr. AufA T DfAI han ~ ~ examinadlOls. : rra, " diec~ ~,"Co, pa.
:1, ::~ .• ' !:.
"Sell.or Presídlen.te del T¡rwuna.l Su·
premo.
D. José Coronel Cabezas.
1) AJ.ejandm Nieto G6mez.
1) Eduardo Melgar del Ca6tillo.
>t A!l<e!iandro Henián<1Je.z Sl.nchez
)) Ci.priano E-roles Medina.
II EUKenio Rodríguez SáDdl.el.
II Juan Zaro Fra.g'Ul3.s.
11 Gaio Paule Pérez.
II Francisco Apillue10 López.
11 Sant:Bgo Aguado Calvo.
n LUli, Poacini· B!I.zquel.
l' FersíJl SI.inz Romero.
11 Manu'eU IEscobar Herrera.
l' Manuel Gaviláll Gacela.
11 Aureiio Sahall Mateas.
11 Agustln Serrano Ga.rda.
l' Agustín Criado Ctiado.
n Francieco Herná'Ddel Sáez.
11 MáX'imo Moreno Martín.
l' JU8lII Garda 81.il.
" .Luis I¡aesias Gracia.
" Fabric'iano Rodrigoez Fernbidll'
n Dani.el Rubio F....
11 M'anuel Gama P2gú.
11 SaIlJCho Je Cutro Ca.vero•
11 ,~de P.reo_ Maca,..
11 José Va.l1ejo PeI'8I1ta.
11 J~ Navan'o Ald6n·
" J~ Fontana P6reI.)) Rafa.ed Galván CáoereI.
" Enrique Llouna B~6n. J.
'1 Santiago de Coca. y de AnIP'
l' Toe.oodoaio Cra.po Bermejo.
" J06é de ,la Luvra Muía.
Mad:rid, 17 de Mlpti.elmbre de ~9SI'
Asada.
n. O. ntlm. 21t
" ,
_... ~ .. ~ .
JlBLAttóK DUZ SZ CITA
Seíioor•.•
APTOS PARA ASCENSO ~
Circular. Excmo. Sr.: He tenid
a bien declarar apt06 para el as-
cen50 al empleo superioo inmediato,
cuando por an,t:güec.ad les correspon.
da. a lOS allféreces doeJ. Arma de CA·
BALLERIA comprendid06 en la si·
guiente relación, que da principio
con D. José Coronel Cabezat> y ti!r·
mina con D. José de la Lastra Mena,
por reunir las condicioMS detet1IDi.
nadas en la ordeen drcuJar de 9 dejunio del año anteo:ior (D. O. nú·
mero 127).
Lo comunico a V. E. para su co·
nocimiento y cumplimiento. MadriG',
17 de septiembre de 1931.
~:~';~,"'_~.A ..•
•••
......
'.eee'.. .1 Plrall.1
ANTIGOEDAD
(De la Gaceta núm. 261.)
Subsecretaría
""1lII
BAJAS
Setlor Jefe de la~
de MaroTlUle<:OI.
&!flor Interv-en.tor
aTa.
,EXlCtxlo. Sr.: Vista ,la instancia que
V. E. cUNÓ a fI5t6 Mdni6ltmo, pro-
movi¿'a por &1 eubofu::ial elle CABA-
LLERIA, con destino en las In••
ven.<:iones Mmtar>es de Mel illa, doa
Framd6Co Nava.s Marrtín, en &6plka
de mejora de.a81tigüedad en el eDlflleo
de aaI'*,ento-, he ~uelto deeestl,mar BAJAS
la petición del interesado por h. I
llar~ co~endddo en la orden ~ ,EXlCmo Sr.: Vieta la iutana. ~¡
17 <lie noV'l.embre ~ 1914 (C. L. nú- V E eÚlI'IS6 a este Mi~o ,-'J I
mer? 212), toda !ez que ha kan.. ~ ~orrien-te InJe& ¡promov'idaffl
currldo e( p'lazo fiJado para ~sta cla.' el ~scribiente d'd1 Cuea-po auxd!iIf.!¡
toe de lpoetlel~IlJea. INTERVENCIOK MTLITAlt. v,
L? ~omun¡co a V" ~. para su co- ¿atino en la Intervend6n Mia~'
nOClml.en4o.y cumpllmlento. Mad'llid, esa ¿división, 1:). Raf8lea POV~~''tf
17' ~ eept¡embre de '1031' 'rregrOA en, eolioi,tudl de que
conoe.da' la separación d~l ..
A.%A!ltA aetiv<>. he, tenid,o a bien 8ICCea"IIt~'"
Fu,e,uu MIlitares aollclttado y disponer c:a'UM bai:""fin del proe&ellte mea en eI1 e ¡¡.
a que per:tle.neoe, quedando en, la IJ
generaJ1 &e Gue. tuadón mi,Hu:r que por S1Ul a601
&e,rv,ldo le cOI'1"eI/POnda. ,~
.,~~S~
Señ~ ...
Señ()l:, Subsecretario die este Mini5-
terio.
CircNlaT. Excmo. Sr. : SeKún par-
ticipa a este Min~sterio el General de
la cuarta div:sión orgánica, falleció
en Barcelona el <Ua 26 de agosto pr6·
ximo pasado e.l General de brigada,
en situación de segunda reee,rva. :don
Luí.. Gutiérrez ·Garcfa.
Lo comu¡¡ko a V. E.~ 6U CO·
nocimiento y erect06. Madrid, ,¡8 de
6eptiembre ¿e 1931.
AzAoRA
19 de sepÚembre de 19~1
1',lII,~tli":~:y Y;;;-..á¡""","'If "J~R'
Ilmo· Sr.: Como aclaraci6n al de-
creto ¿'e 18 de ag06to próximo pa-
sado, robre nueva d~tl'ibución del
persOlnoal d,eJ. Min: sterio fiscal entre
el Tribunal Su.premo v las diferentes
Audiencias. en la que se asigna al
primero 13 abQgados fiscaJes de la
tercera categoría.
Este Mini>sterio acuero.a disponer
se considere :inoerementada ¡para Ja
SaJa de Justic:a mil·itar la planti-
lla de abogac.'os fisoa:les d<'ll .refe-
rido Tribu.ual en las tres plazas más
creadas 'por, el decreto de II de mayo
último, si bien los funciOllari06 que
las desempeñen, de conformidad con
10 c¿spue6to en el número cuarto de
la orden de 17 de julio c.'el corrien-
te año, continuarán perten~endo a
los Cuerpos Turíd'co Militar o de
la Armada, de que cespoctivamente
procedan. Madrid, 16 de &'.'pti6Illlbre
de 1931. .
FERNANDO DE LOS RIOS :
En vista del -ex¡pediente illStruído
·para !'a lProvis.i6n por COn.<:UiCSO de
la plaza de oficial de Sala die nue-
'va creación. en las SecretaríQ6 de la
Sa'la de }USotic:a militar de ese Tri-
buna¡} SU¡premo, y de con.foImidaCl con
10 dispuesto en el articulo 548 vi-
'gente Cte Ja 1er. orgánica. del Poder
judicia1, o!n re aci6n con el detteto
de 17 de juJio 11ltimo.
E'ste Mini6terio ha tenido ,¡¡, bien
na'" ¡pa.ra. el .referido .cargo, do-
taodo con el haber an'1llllól de 6-000
,peseta&, a D. Rafael/Eepinar Contre-
I'aIS, abo~'o, prOopue&to en la terna
formu.l'lloda ¡por la Sala de gobierno
de ese TriJbu.naa. .
Lo Que d,izo a V. E .• con devalu-
ci6n die noe elllPedientes ¡personales de
loe 01Jr06 pro¡puestos, ¡para eu cono-
cimiento 'Y eíeckl' cOJl.ig-aielltee. Ma-
drid, II de ,septiembre de 1931.
FERNANDO DI LOS RIOS
FERNANDO DE LOS Rlos
::>enor Preoidente ~l Tribunal Su-
premo.
venido era 106 artíoulos quin,to. sex-
to y ro del ci·tadlo decreto (,1e 17 de
julio, .
Vengo en nombrar para la Secre-
taría de Sala va.cante en ese :rrí-
bunal, peor creación de la Sala de
lo Militar, a D. EmiJIio Urinr Ola-
zábaJ!, doe Ja A6esoría del Ministerio
de la Guerra, con el haber anual
de I7.000 lpe5etas.
11.0 que digo a V. E. ¡para su co-
nocimiento y demás efectos. Madrid,
16 de septiembre c.'e 1931.
Excmo. Sr.: En vi6ta <!.el -expe.
diente instIlu:ído para la proovieión
por concUI18O l,ibre de ,la ¡plaza de
06c~1 de SaJa, de nu.eva creación,
len tu Secretarlas de ila Sala de
Justicia militar die ese Tribunal Su-
tpTe:mo. 'Y de conformidad con 10 di.·
puNto em 1105 artículos 544-45, 548 Y
eiguien,tee de la óloey org4nica die1 Po-
der, Miciail iJe I s; de eeptiembre de
1810, enaeLaJoión con el decreto de
17 de juH<> t1ltitmo.
Este Mini~io ha ,tenido a bien
oombrar ¡para <!¡icho urgo, dotado
cOn, <el hábel' anu.a.1 de 6.000 pese·
tu, ,a~.ull,n Vicen~ A.n:ht ne.
.V<l!z,.. o, \pl'~eeto en ~a ter·
na formu ada ¡por l1a SaJa de (iObieIlIlO
,Lo que digo a V. E., con IIilevolu:
C1ón ,q.e los IeK.pedden.VeI pe!IIOna.le.
de f~ otros lPNliPueetoe. /Pll.r& IU co-
nCl<:1~I.ento . y «eatae con~1ee.
Mac1Jr
'
ld, Ir. de .pdembre' de 1031.
FIRMANDO De LOS RIoe
b.íl'.
Seftw PTie.ideMe dlel Tribu.nal1 Su-
premo.
.. ,,~.'!S
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AZAl'iA
r., c'llnunico a \'. i~. para su co-
'l,',' m:i'l1to y cumplimiento. Mac.lrid,
1;' <le ~,>pt¡embre de 1<)31.
S~iíor General (k J:. octaWl divi-
"i(,n orgánica.
Señor Interventor gene: al de Gue,
rra.
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.: En cum-
plimiento de la orden circular d" 26
del paosado mes (D. O" mím; 191)',he
dis.puesto pa~en a la SI tuaclOn ?-e ti ,'-
ponibltli forzosos los jefes y ohClale6
de CABALLERIA destinados en las
sup-rimidas ZODa6 Pecuarias, ~()on, re-
sidencia en los puntOo5 que se llldlca:)
en la reladón que figura a CO~tII~u~­
ción de esta orden y que pnnclpla
coo el teniente coronel D. Pedro Es-
calera Haspt'fué y term!na con. el
capitán D. Lorenzo Pérez Miguel.
Lo comunico a V. E. para 6U co-
nocimitnto V cumplimiento. Mad,rid.
17 de IIpti.embre de 1931.
Capltin, D. Luis de Vald~ Suar-
di:ts, de :a sexta zona Pecua,na. a la
sexta ci;visión orgánica (Santander).
Teniente, D. Vicente Quin.tana
Pombo, de la 6exta zona Pecuana, a
lá sexta, división orgánica (Santan-
der).
Teniente, D. Angel Barrigón Mi-
gue;. de lé, sexta zona Pecuaria, a la
sexta división orgánica (Burgos).
Comandante, D. José Arce Llevada,
de la sexta zona Pecuaria a la sexta
ta divi5ión orgánica (Santander).
Ca.pitán, D. Carlos Balmo-ri Díaz,
él' la sexta zona Pecuaria, a la sexta
división orgálIlica (Santander).
CapitálIl, D. Ro-gelio Ga.rrido Malo,
de la séptima zona pecuariA, a la se-
gunda división orgánica (Baeza).
Ca¡pitán, D. Clicerio ~artín Mi-
guel, de la 05éptim.a zona Pecuaria, a
la segunda división orgánica (Baezal,
Capitán, D. Juan Escarda More.no.
de la octava zona Pecuaria, a la oc'
tava di\'isión orgánica (León).
Capitán, D. Lort'nzo Pérez Miguel.
d,. la octava zona Pecuar:a a la oc-
tava división orgánica (León).
Madrid, 17 de septie.bre de 1931.
Azaña.
C¡mlento y curnplimiento. ~lac;ri¡\, '7
d,e septiembre ,'it' IQ3 I.
AZAÑA
Seilor Gen 'ntl de la tercera división
or¡;ánica.
Señores Orde-nador de Pagos e Inter-
ventor g-eneral de Guerra.
\-,-\CANTES DE DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Como am-
pliación a la orden de 3 del actua;
(D. O. núm. 200), he tenido a bien
di6lponer se publique relación de los
destinos vacan~es que existen en el
personal de músicos mayores del
Ejército, debiendo los interesados
formular sus ,petic:~ne-s dentro del
plazo de diez días, a contar de la
fecha de publicación de esta orden.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid.
18 de septiembre de '931.
AZAÑA Señor...
Sefi....
LICENCIAS ~EUCl0N QUE SE ClTA
--........... ' .......-------
DESTINOS
Excmo. ST.: ComoreeuHád'd" .ael
(,oncurso anunciado' )lor ..~kéular de
7 de agosto áltimo(D. O;'nlÍm. 176),
para cu'erir una plaza de =;1:
ayu,dante de .,profeaor··ete'JalÍ'
de ese Cuer,Po, he tenioo a bi.. de-'
signar ¡para oCU(Jarla,al d.... dicho em.- "
pleo, con destino en la CotDand&ll....~; ..~,¡¡;
dancia de CasteH6n, ,D. JoM~.'.t~t'
Mlirquez. . " "í .¡ .• ;,i¡'¡ ~j.,
Lo comunico 11 V. E. pe1'liL:.U ~0IlC>-'
... " "
Regimiento Infanterfa, 12. (LllIg~.)
Regimiento Infantería, 14. (Pam-
!!.ona.) •
Regimiento InfRntería, 24. (Logro·
¡io.)
\!:,:lt.Il¡a, 1. (Pam·plona.)
Madrid, ,8 de septiembre de 1931.
Azalia.
Jt&LACION QUE SI; CJT~
I Excmo. Sr·: C~nforme coo lo so·
: ': l D Pedro ¡:,('a-\' ¡tado por 61 ca.pitán de CABALLE·
Temente corone, '. •. IdA. D Joaquín Cabeza de Vaca di~-
1 H .t. d la pnmera zona . . . ,era a"peru.., e . . 'ó 'Illon,ible forzoso en esa d:visión orgá.
Pe<:uaria, a la cuarta dlVI8\ n orRa· ;Jica he tenido a b:en concederle tre~
niea (Barcelona).. p' Gal1e 1~;H~s~sde licencia por a~un,tos propi<",
Capi.tú, D: Manano ;nas. - ,.a,ra viajar por Euro,pa, con arr.eg-Ill
la, de la p~e;a zona ,ecua;.lt:.~ ¡', lo di6puesto en la circular de :;
la primera dIVISIón orgánIca ( C,ll.1 I :{' junio de 1905 IC. L. núm. 101).
de Henares). . .. '., Lo comunico a V. E. para su CQl,10'
ClIlpitAn, 'D. Ennque Dalta~ CUI. '\'.: l".imiento y. cu:mlPlimiento. M adll' id , '7d~ la primera zona ~ecuana.. a :. ~le <!;~,pt'-embre de 193 1.
primera divaión orgálllca ITru~.IIt'I' 1 Cj(.~illar. Excmo. Sr.: Para que
Ca.pitAn, D. J06é Argüell es (.oe\\~). I AZAlilA p'1['c\an ser atendidas las ,nece5idades
de la primera zona ~ecuana, ~ la I '.Id servicio, he tenido a bien dis-
Primera división orgánIca (Akilb ¡J. SeIio:' General oe la prilRera divi6ión '''rc' "ran "'lltnci;¡c'ns lar.; vacantt's
1 (,¡,tenles en las Comandancias mi-Henares). ..' _. or;;ánica. l' 1 P, l .Capitán. D. Julto RUlz de la eu,'.'" _ ',ares (e ,H eares y Cananas, aumen-
ta, de la segunda zona Pecuaria, ¡, a Senor Interventor general de GuP. tadas ,por la circular de 9 del actual
se¡unda división orgánica (Jerez (11" r:ra. ~ D. O. '1""1. l",e\ en un (;j;ci¡¡¡l v Ula es-
la F.rontera). I cribiente del CuellPo de OficiD36 Mi-
T'eniente, D. Juan Abreu Fe~án : litares en cada una.
de!, de la segunda zona Pecua,rJa, a 1 Lo comunico a V. E. para su cono-
la segunda división orgánica (Jerez ¡ RF:TIROS I cimiento y cumplimiento. Madrid, 17
de la Frontera). . 1 i de 6eptiembre de 1931.
Comandante, D. AntonIO Alo~.,ij 1 Excmo. Sr.: Por haber cumplide:
Orduña, de la ~e~e~ra zona ~~cuarJ;;, en 1.'1 del m'es actual la edad ,regla- ~
a la tercera dlvl.16n orgánIca (Va- m.entarLa para. el, retiro forrosc el J ';elior...
lencia) . . alférez de CABALLERrA (E. IR.) reti- ;
Comandante, D. José Cort~ PUJa- rada ,por Guerra, n.José Peñalva Va. ~
das, de la.c~~rta zOlla rfcuana<i a I~ .J-enzue.la, con ~t;side.ncia en ~sa di-! SflC{¡lan ríc IlllltrucclOlI1l R8~lutDmlltD11s.gun~a dlvI.II16n 0:gám1ca LCór oba). vi si61ll , he tenl<1o a. b 'l!IIl d'l:S.P0ner 1C~lttn, D. Juho P.érez Salas,. de cause baja -en la. noollna die r-etirad06
la qUInt'a zona Pecuana, a la qUlllta de la misma pom fin del presente mes
diviii6cI. orpnica. (Tudela). y que d.e,Q primero de oc,tubre pr6-
Comandante, D. !.icardo Pasar~ln ximo te loe ,a-bc>n-e por la D-elega.ci6.n
Archa,a, de la Hxta zona Pecua,na, de Hacienda de Murcie. el haber á,!
a la ee1tta divili6n orgllnica (Santan- 146.25 peset8lS mell~ua'¡e,; que en d,!fi·
derl. n¡tiva le f\\~ uig-n<ado Eor orden é.'<e
Ca¡pitlln, D. R08'eHo Puig Jim~nez, 29 de. octubre dIe 19(,2 (D. O. nt1me-
de la lexta zona Pecuaria a la sexta ro, 243) de acuerdo con 10 iUlf,olt'ma<}o
divisi6n orgánica (Santander). po'1' el' W1Prilm.ido . Consejo Supremo
Ca,pitán, D. Mariano :::lauras MoJi- de Guerra y Manna, y como como
nero, d. la 'e'Xta zona Pecuar;a, a prendi,do en Le ley d,e 8 de enero de
11. sexta. divisi6n or¡mica (Sota:a- H)O:Z (C' L. ntim. 26).
'-r>. . Le> comunico .. V. E. pacoa. su coao-
'1 "'.' - •• , ...
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cimi~nto y cumplimj('nto. M~d:id.
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DIF.TA!-i
()~c;.AN IZACI o N
Estado Mayor Central
del Ejército
AzARA 1
Sefior Genera:l dI' III segunda Div:-;
.i6a orgtuka.
Señor...
I . I .' . 1 1 'Fller ma.y,'r ',1 mennr antigüedad, Y en se-18: al iniciar a reorgalllzaclOn 1e a'. -
, za- Militare~ de Marrul'co" de mtrn- gun(!<' lugar, l'.,n ,'aráetl'r fl'rzn';ll y
dm:ir la,; mavores el'OIl,l)uia,; ,'11 el l'r,'- ,'n <,r<len il1\'n,;,', la ele lo,; que fa1t::n
,upuesto, ,fn re,tar dicacia a aqud para el l'llmplctn, en :a intcligen~ia de
Ejército y en la medIda tIuc ¡n. ~:on- que c,;I\),; últimos hau dc s-ervl,r, los
-' ';;,'Iuan la,; necesidade- ,\el ,;,'r\"ICIO y Ilue\'o,: deqill<"': 1','r un plazo mlOl'~lOSeñor Director gl':)l'ral accidl'lltal \lE' , . ' ro de do:' m,:,,':', a partIr ,le los cualesb', ::\ facilidad de comUIllCCllln,es, ~ ¡> _ - r . t
Cara loercl6. . _.,', \' pnesta del :\lto Comis~rJll ,I~ ,I',:'I''In,a qu,'daráll en lib,'rta,l <ll' :,ü IClta,r o 1"\):'
G 1 d \ p'¡m 'r \ h d 1 I nuev'):, ell b iorma reglalllentana, ú)n-Señores e~<:r~ es " .. .' '. ._; ,'11 ~f arrueeos,' e tcm ,1 ;1 ""11 ,:,- I
tercera d]\'lslones or~áolcas .y Co : '),lner lo sigUiente: sef\'anlh· prdert'l\c;;; ;'ara ocupar ~:'
ronel Director de los Colegl06 de ¡' 1: Se suprime el regimil'nto dc 11\~ vacante:, ,¡ue :;epr. ,duzcan..en la~ U~ll~
Carabinero~. i iantería 44, cuya fuerza se :'cpati'\,,"a dades de la CII'CUnSCfll'c:on onen .:ll
.._. <_v ¡ a la Península, formando d"s batall<,- de Africa. El resto del ;,,'rsonal 'l.ue-
------.. \ nes uno de ellos de A:netralladoras, dará cn situación de '!;"i1ün;ble ro~-
Drdellllrlcn 1I11"1l!lOS Vcontllbtlllla'~ COl; la plantilla que le ,;e~ala el ,·:'t,,= zosü ell ios punto:; que elija a partir
, I ,h núm, 6 de la orden c¡rcular ,le :J de la re\':sta de octubre, conservalll\t)
Circular. Excmo. Sr.: L06, ga~- 1 de junio último (D. O. nÍlm. L!3L. C')I] igual preferencia para '1\ dc,;tillll a
tos qut" se originan por embalaJe. ~~ I ias modificaciones impuestas 1.)O~ C1l:"I- la reierida Circul1,cripción.
mobiliario, efectos y docume~tacI0~ I lares de 22 de junio y 3 de JulIo lll·l:- 5: La~ núS1l1 a::; núnl1a~ ~c segui-
d~ los Cuer:pos y Depende~clas d¡'lmo, {D, O, núm,. ¡,lB. y I~?) Y que rán para el acop:an~ient'. ,le la,; ,c1as~.s
5Ue1tos con motivo dI" la reCIente oro :'e localizará en PlasenCla (l acere':. y de segunda categona y per,onai pe. l'
ganización, serán ~atisffchos ~o.r l¡¡~ ¡ el otro, que pasará a SI': ~l tcrcer ,h ,- I cial y contratado,. re ~11lt;en~~0,e c~~":,:=
Pagadurías de Tran!;p~rt,e~,mllttare~1tallón en arma, del reg-II11lento Illt'Il-1 t~men!e por d Jele tI.e la Cl~~ulbcn,:_
de la ca~ra de la D:VlSlOn corre<;- i tería ¡ 7. quedando destacad", en ,\1- I cm onentaJ, a la 1I1";' or hr,e\, dad, re
pondifflte, con cargo al capítulo 17. i mería y con la plantilla que, hgura en , lación nominal dl': l'erS~'IIal que resll~­
articu10 .primero, «Tran~ortes» dé: ,'l estado núm, I de la reft"r',\:t "r;l,.,\, '¡ te ~obrante, con expr,',lOl1 ell' los Cuel.-
la SKci.6n cuarta del vIgente pre-! illcrementana en cuatr., "l1h;¡]trrl1(), Y 1 p,,; a que deseen ',1I1."(lar. agre~ad'l',
~upuesto. a cuyo ~f('eto cada cuerpo 1 I ('o hombre~ <k t'r<)pa, para 'I\l<' ,as i para. que por este ~llIlIsterl{l se re.9I1el-
o dependencia de lo~ disueltos" pa-I "'1111l'lÍlía, el .. fll,ileros !{ral\;¡dl":'" l, :1· va ,II? procedeute .a la \'1:'la dc dl~lns
sar4 el oportuno cargo, acompanad.u; gan Ires Secl"lones, l'n \'ez de. <1":'. solicitudes y temendü 1'11 cue~lta la
de los comprobantes, a las respKtl- \ 2." ~o obstante lo Pf\'\'l'I1~<I<, en l'1 ctlan1ía del excedente l',n los (hferel~­
vas Pagadur[lI6 para su abono y, ,Interior aparlado y eon '" "n 11<- "0 les Cuerpos dl' la Penlllstlla y Afrl-
contracción en cuentas, . ' interrumpir. para lo sucesi\'ll, la "0'1- ca, a los que los intcre,;a<1os deseen
Lo digo a V, F., para ,6U CooOCI-. n'niente relH>\'3eiún dt.' rt'~'lI1pl~,~,';, Y incorporarse, "
m¡i;elltto y et'ectols. MAd'rlri, 1<4 de 1d .. bida nonnali<lad l'n I<,s IJcenclanllen- 6. Las 'all1etrallacluras hgeras eo-
,e-ptiembre de 1931• tos de tropa. se atenMán a !;¡, j. rrespl)ndiente~ ,a l." <lo,; ,co!l1pañías
~lJientes normas: de esta l'~pel'13hdad cid .r~.¡{lmICl1t,o ,1<-
A.ZI.f:;~ , a) Se1"áll licenciadas 1001a, la.; ': ',- Infantería 44, se Tl'partlran por ¡~ual
, SI'S de primera catel{oría. prllcedell'.<'s entre los dos batallonl's '¡Ul' se crean.
: del rt'e.m'Plazo y pertl'I1l'Cienle:' al qri- Iprocurando se hall"1I ,'n J>erf~ctll c,-
: IIter llamamiento de 1930, tado ele sl'rvicio la,; 'I1Il' ,;,' aSIgnen al
: o) Los voluntario,; ,('r{111 di'lrih¡lÍ· ; tacero del rl'Kimienlo nÍlm. 17, Di-
, 'dos entre los bataIlClI11'" ,!t·,;tinad, , a I cllas lIue\'a,; uniela<1l's regr,'sarán a la
Excmo, Sr,: Vista la irtstan("'~ I':asencia y Almería, prüporeillnalme!\· Península al complel\l de su plalltilla
promovida por l'l teniente de ,1 ~ - ' tI' a sus plantillas tota'le" dc armamento portátil y lI1aterial Il'-
FANTERIA, D, Manuel Gu!ll<','" c) ILa diferencia qUl' resulte enlr<' ¡;cimental. entrl'¡;caIHI" l'1 I'Xl'e~" C(lle
Maeeaguer, en 6ituación de dispon- d número de voluntarios que le~ l"'- pudit'ra quedar del d¡'nl'110 re~ill1;,'lllO
We forzoso en Ronda (Málaga), ~c· rresponda y su plan,tilla M({ánÍl'a, :.e"{¡ y las a.metratladora,; de p.,."icibn en ¡",
~ÚD ord't'llJ de 30 de juniO último completada con individuos pertene::i"ll- Parques de Melilla.
(D, O, rtúm, 143), en súplica ele 'IIJ(' t,'s al segundo Ilamamient(l de 1930, (!l' 7.' F.I almacén, los caudall's y f<H!-
le Sean abonadas dietas ,por Jos '!ier· , menor a mayor edad (dejando sin en- dos, mobiliario, menaje y efeclo, d,l'
vicios pretltadoe en el disuelto bat~- hrir un tercio de dicha diferencia), cualquier clase del Cuerpo (lile se dl-
1I6n de montaña de Alba dr, T~rm('s d) El sOlbrante que resulte de cla- ,uelve, se distribuirá entn' Jos lIUl'\"):'
nÚInC'ro 2, d~1 I al 8 de J1I1:0 ':,,' ses de primera ca.te({oría deJ ,;eogu:ldo batalloues, asignándose 1111 tercin eh'
guiente, teniendo e~ cuoota ,tI.lIC' ",! llamamiento de 1930, será destinado a ellos al de ametralladoras y dos ler-
intnesado no camb'ó de ré~:0. ,'f; , Jas divisiones a que corresponda por cios a.1 del regimient" nílJl1, 17, Esteha~it,ual, he resllel~o desestImar l.' I razón de la Caja de Recluta por !a último Cuerpo 'asumirá, par'l lo suce-
petrol6n de ,referenCIa con arreg-Jo a ! qUit' cubrieran cu¡po, y 10& GeneI'o8I1es d,e, ,,¡vo, la5 ooligaciones ll'¡{ahnente cun-
lo di'llf)\1eI8to en 't"! artículo tl'T('l'·,,! ellas los distribuirán entre los Cuerpos traídas P9r l'1 que ,(' (\i,uelvt', reco-
de.1 vig~te ,reg¡l¡¡,mento de dietas, 'de Infanterla, ctJyas plantillas no ;;~ nodendo y abonando, !ns erédit .. s
Lo comUllIco a V. E. para su (:(l. ! hallen 11I1 completo, aceptados por aquél. Del material e
nocimieDto y cum,p'¡imiento, Madrid, ¡ e) Las clases de tropa. acogidas ,,1- instrumenta.l de la música se ha:rá <ln"
17 de s~ti'embre de 1931, : capitulo 17 de la ley de RecJutamien- trega, mediante inoveJltario, al regí-
to, caus-ará'n a.ita en el revimien,to de miento núm, 41, el cual lo mante~l­
rnfanterla 41, drá en de'p6sito hasta ulterior destino),3: El batall6n ele Ametralladoras, Las operacione!i de reparlo y entrega
de nueva creación, cons~rvar{¡ la Ban- d. caudales y efectos .St: ajusta-rán a
elera y el historial del regimiento qlle la. forma·lidades regla'lI1en1arias,
" ,e disuelve, y se denominará .. Bata- 8.· El ganado sO'bra'n·te se entr'::.ta-
116n de Ametralladoratl núm, ;1", lo- rA en la Secci6n de Ht'mollla de Me-
I llIan,do el or,ganiz&do, I'.n Ca~tell(¡I1, l'llilla.
! nÍlruC'ro 1 de orden, 9." Se di,suelve la Cnlllpallia Indi-
4: Por este MinisteriCl será desi/.(- ¡oena. de Montalla para los servicios
nadtl, a la. mayor brevedarl. el lcnielllc de nieve que figura cn el ,'st:ldo 'lÚ-
l'orooel del hata.116n de AJllt'lrallllc!o- mero 23 de 1:~ orden ('Írt:ular elr 12 ele,.
t':1~ núm, 2, efectuándote el acopla- ju,nio últi'mo {n, o, núm, 130), que-
miento de los jefes y oficiales que Ivr- dando su personal ;¡gre'l{ac\o por ¡)ar-
man las pla:ntilla,s de' loa b&ta.J1ones, tes iguales y hasta su anlllrtizad611, a
CinlldaC'. F.x C1l1ll , Sr,: Pr,(l'SilSlliellllo rll primer térmi'ho, mediante elecci6n 10& Grupos de Rl'gulares ,te Mc1i11a Y
_te Winisterio el prolló,ito expU;~sto C'ntre los voluntari\)s, por orden de Alhucemas, y entr~ándose el material
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a las Intervenciones Militues, las cua-
les se encal'lgarán, para 10 sucesivo, de
sustituirlas en el servicio que venía
prestanoo.
10. La plantilla del esc.uadrón de
lanceros del Tercio, que figura en tl
estado ñúm. 9, Se considerará reducida
en dos herradores, un guarnicionero,
un sargento, cinco cabos, un trompe-
ta, 3Ó legionarios de segunda, 45 ca-
ballos de tropa y dos de carga. En la
referida uniooo se .reducirán ocho :te-
gionuios de la Plana Mayor, supri-
miéndose la sección de Depós.ito co-
rrespondiente, Las distintas banderas
del Tercio ex-perimeDltarán, cada una,
la disminución de cuatro legionarios y
23 mulos, rebajándose la de Depósito
en un capitán, seis subalternos, un
suboficial, siete sargentos, 17 cabos,
seis legionarios de primera, ZJ.o de se-
gunda, nueve caballos de oficial, 73
mulos de tiro y cuatro de carga.
1I. En los servicios de Cría Caba-
llar del Protectorado se suprimen, dos
capitoanes (el ayudante secretario !lel
Jefe y el del Depósito de Recría), tres
subalternos de las secciones de Se-
mentales, un veterinario de la sección
,de Compra y Remonta de Larache,
rebajándose en el conjunto del servi-
cio cuatro mautros herradores, tres
trompetas, un soldado de primera y
104 de segunda, de los cua-les, 40 se-
rán sustituídos por indsenll¡l
Se rebajan también 100 potros de
plantilla.
12. La plantilla de la AdministréL-
ci6n regional, se considerará rebajada
en cuatro teniente de Intendencia, co-
rr~spondientes a los Depósitos de Je-
mlS de Tesa.man, Villa-Jordana, An-
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kod y Zoco el Jemis de Beni-Ar6s,
los cuales quedarán, para lo sucesivo,
a cargo de auxiliares de Intendencia,
sin que ello implique aumento en la
plantilla vigente para esta clase.
13. Se suprimen las Asesorías del
Rif y de Luaahe, desempefiadas en
la actualidad 'POr tenientes auditor~s
de segunda.
14- Las expresadas plantillas de la
Administración regional, se considera-
rán disminuídas por lo que se refiere
al Cuerpo de Sanidad Militar en d.>s
comandantes médicos, cuatro capita-
nes médicos, un fanmacéutico segundo
y un practicnate militar, correspon-
dientes a los equipos quirúrgicos de
Melilla y Larache y HoStPitales de
infecciosos de Melilla y convalecien-
tes de Larache que se suprimen.
Tam'bién será reducida a la mitad,
la consignación de51tinada al pago de
las Hermanas de la Caridad, por iO
cual, el número de las que actualmen-
te prestan servicio, habrá de ser reba-
ja<1o en igual proporción.
15. Queda igualmente suprimida la
asignación que la Comandancia de In-
genieros de Ceuta destinaba para el
servicio colombófilo, y
16. Por el Jefe de lalf Fuerzas
Miiltares de Muruecos, se dictarán
las instruc<:iones necesarias para la
ejecuci6n de cuanto se dispone en hs
apartados anteriores, procurando que
la distri'buci6n del personal, material.
armametvto, mobiliario y efectos del
regimiento de In,fanterh núm. 44, se
realicen en la forma que mejor CQl',_
venga a los servicios de l'1s nuevas
unidades, dando cuenta a este Min:s-
terio, tan pronto tengan empacado los
953
equipajes e impedimen,ta y en condi-
ci?nes de organización para repa-
tnarse.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y. cumplimient'>. Madrid 18
de septiembre de 1931. '
Sefíor...
.-.
Ilcclt. lit a.ane"l' , DIClrt. mlllllr
DESTINOS
Circular. E:x;cmo. Sr.: En vista
de la propuesta fomnU!lada por el
GeneraJ, Director de la .Escuela Su-
perior de Guerra, he tenido a bien
disponer que el. capitán de CABA-
LLERIA D. SegÍSInundo Casado L6-
pez, que fué destinadQ C01l10 profe-
lSor auxiliar de la Escuela de Es-
tudios Superiores Militares por or-
den circula¡' de :z8 de enero de 1930
(D. O. núm. 23) en el em¡pleo de ro-
mandante que obtuvo ¡por. e1~i6n y
que. hubo de 'Volver a su ~eo de
capItán por orden circular de :Z5 de
abril del año actua1 ( D. O. nú-
mero 114), continúe desempeñando
en comisión en su empJeo. ~ come-
tido de profesor auxiliar de la clase
de «T4ctica y Servicio de Estado
KayoD de la Eecuela Superior de
Guerra..
lLo comunico & V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 15
de septiembre de 1391.
Seflor...
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